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Transkription: 1 Turoio Nepoti
2 [.]vot[. .]i f(ilio)
3 Feva[. Tu]ro[i. . .]
4 viva h[. . . .]
5 l(ocus) m(onumenti) q(uoque) v(ersus) p(edes) [- - -].
Übersetzung: Für Turoius Nepos, Sohn des ... hat Feva..., (Tochter?) des Turoius das gemacht....Der
Grabplatz misst an allen Seiten...
Kommentar: Der Gegend um Ig entsprechend eigenartige Namen und auch eine eigenwillige Form
eines Grabmals mit der Angabe der Größe des Grabplatzes.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus weißem Kalkstein mehrfach gebrochen und mit stark beschädigter
Inschrift. Über der ungerahmten Inschrift in einem profilierten Halbbogen ein
Gorgoneion.




Fundort (modern): Šmarata (http://www.geonames.org/8987851)
Geschichte: Bei der römischen Siedlung Ig.
Aufbewahrungsort: Schloß Snežnik, in der Vorhalle
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